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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Elevated plasma homocysteine has been established as a cardiovascular risk factor. Epileptic 
patients with chronic use of antiepileptic drugs may have increased homocysteine levels and 
therefore a potential increased cardiovascular risk. We compared the levels of plasma 
homocysteine, folate and vitamin B12 between epileptic patients and control group.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El aumento de homocisteína en sangre constituye un conocido factor de riesgo cardiovascular. 
Los pacientes epilépticos en tratamiento crónico con fármacos antiepilépticos, pueden 
presentar niveles más elevados de homocisteína y, en consecuencia, un potencial aumento 
del riesgo cardiovascular. En este estudio comparamos si existen diferencias en los niveles de 
homocisteína, ácido fólico y vitamina B12 entre pacientes epilépticos frente a sujetos control.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hiperhomocisteinemia. Ácido fólico. Vitamina B12 Epilepsia. Fármacos antiepilépticos. 
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